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INTRODUCCIÓN: Algunas manifestaciones linguales se pueden presentar como 
una enfermedad propiamente tal, con sus características clínicas bien definidas y 
otras como manifestaciones clínicas inespecíficas, las que son menos conocidas. 
Por lo tanto, se realizará una inspección en busca de las características clínicas 
inespecíficas de la lengua a nivel de su cara dorsal y ventral en pacientes sin 
patologías sistémicas crónicas, es decir, sanos, con el propósito de registrar los 
cambios que afectan a la lengua, los cuales son necesarios de determinar, medir y 
describir. 
OBJETIVO: Identificar cambios clínicos inespecíficos en la lengua de pacientes sin 
patología sistémica crónica atendidos en el Centro de Clínicas Odontológico de la 
Universidad de Talca durante los meses de Septiembre a Noviembre del año 
2014. 
MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio descriptivo de tipo 
observacional mediante un registro fotográfico de la cara dorsal y ventral de la 
lengua de 120 pacientes. Estos se agruparon en relación a su edad en grupo 1 
(entre 13 a 20 años), grupo 2 (entre 21 a 30 años), grupo 3 (entre 31 a 40 años), 
grupo 4 (entre 41 a 50 años), grupo 5 (entre 51 a 60 años) y grupo 6 (mayores de 
60 años). Se describió: el color base, uniformidad del color, ubicación de papilas 
fungiformes, presencia de áreas rojas y blancas difusas sobre la superficie dorsal 
de la lengua; presencia, cantidad, apariencia, ubicación y disposición de fisuras; 
grado de diferenciación de papilas linguales; y, presencia, coloración, disposición y 
ubicación de varicosidades linguales. Por último, se asociaron estas 
características con la edad. 
RESULTADOS: Los pacientes sanos presentan principalmente lenguas de 
coloración base y uniformidad normal. Sin embargo, a medida que avanza la edad 
se presentan de coloración base pálida y no uniforme, las cuales son 
características que se alejan de la normalidad. La ubicación en el tercio anterior de 
 
las papilas fungiformes y la presencia de áreas rojas y blancas difusas presentan 
una tendencia a aumentar desde los grupos de menor edad a los mayores. Los 
pacientes sanos presentan fisuras, principalmente en una cantidad de menos de 5, 
tenues y ubicadas en más de un tercio de la superficie dorsal de la lengua. Los 
pacientes sanos presentan principalmente papilas linguales bien diferenciadas y 
levemente diferenciadas, las cuales son características normales. Sin embargo, a 
medida que avanza la edad se presentan áreas no diferenciadas, es decir, de 
atrofia papilar. La presencia de varicosidades linguales, las cuales se presentan 
principalmente de coloración azul, afectando una vena sublingual y ubicándose en 
más de un tercio de la superficie ventral de la lengua, generalmente, aparecen en 
los pacientes de mayor edad, es decir, mayores de 50 años. 
CONCLUSIONES: Se pudo apreciar la aparición de cambios clínicos inespecíficos 
a través de la edad y los más relevantes, fueron la uniformidad del color base, la 
ubicación de las papilas fungiformes, la presencia de fisuras, el grado de 
diferenciación de papilas linguales y presencia de varicosidades linguales. 
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